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ОПИТУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ З ПИТАНЬ 
АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
НАВЧАЛЬНО-
НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНОЇ СОЦІОЛОГІЇ «СОЦІОПЛЮС»
КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО
2020
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
 Метод дослідження – анкетування шляхом самозаповнення опитувального листа респондентами за допомогою 
сервісу Google Forms.
 Період опитування – червень-липень 2020 року
 Кількість опитаних – 204 респонденти
27.08.2020
ПРОЯВИ НЕДОБРОСОВІСНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ЇХ 
ПОШИРЕННЯ
27.08.2020
ЗАЗНАЧТЕ, БУДЬ ЛАСКА, НАСКІЛЬКИ ПОШИРЕНІ, НА ВАШУ ДУМКУ, СЕРЕД СТУДЕНТІВ, 



















Плагіат у навчальних роботах Списування зі шпаргалок, 
смартфонів,  планшетів 
Придбання готових робіт (курсові, 
реферати, розрахункові)
Підробка, підтасування, 
фальсифікація даних в навчальних 
роботах (наприклад, підміна даних, 
підробка результатів досліджень 
тощо)
Дуже поширено Швидше поширено Швидше не поширено Взагалі не поширено Важко відповісти
ЗАЗНАЧТЕ, БУДЬ ЛАСКА, НАСКІЛЬКИ ПОШИРЕНІ, НА ВАШУ ДУМКУ, СЕРЕД 






















Плагіат у наукових роботах 
(публікації, монографії)
Плагіат у навчальних, методичних 
посібниках, підручниках
Плагіат в освітніх програмах, 
навчальних курсах і т.п.
Підробка, підтасування, 
фальсифікація даних в академічних 
текстах, створених НПП (наприклад, 
підміна даних, підробка результатів 
досліджень тощо)
Дуже поширено Швидше поширено Швидше не поширено Взагалі не поширено Важко відповісти
НАСКІЛЬКИ ПОШИРЕНІ СЕРЕД ВАШИХ КОЛЕГ НАСТУПНІ ПРОЯВИ ПОВЕДІНКИ 






















видання виконаної іншим автором роботи за свою без 
внесення в неї жодних змін
дослівне копіювання фрагментів тексту (від фрази до 
набору речень) без належного оформлення цитування
внесення незначних правок у скопійований матеріал 
(перефразування речень, зміна порядку слів у них тощо) 
та без належного оформлення цитування
представлення суміші власних і запозичених аргументів 
без належного цитування
Дуже поширені Швидше поширені Швидше не поширені Взагалі не поширені Важко відповісти
НАСКІЛЬКИ ПОШИРЕНІ СЕРЕД ВАШИХ КОЛЕГ НАСТУПНІ ПРОЯВИ ПОВЕДІНКИ 

















парафраза – переказ своїми словами чужих думок, ідей або тексту; сутність 
парафрази полягає в заміні слів (знаків), фразеологічних зворотів або пропозицій 
при використанні будь-якої авторської наукової праці (збереженої на електронних 
або паперових носіях
компіляція – створення значного масиву тексту без поглибленого вивчення 
проблеми шляхом копіювання тексту із низки джерел без внесення в нього правок, з 
посиланням на авторів та «маскуванням» шляхом написання перехідних речень між 
скопійованими частинами 
самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше 
опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів










…студенти здавали роботи, виконані 
попереднім курсом
…студенти різних груп  здавали 
ідентичні роботи
…студенти здавали роботи, замовлені у 
сторонніх виконавців
Так Ні Важко відповісти
































Дуже поширені Швидше поширені Швидше не поширені Взагалі не поширені Важко відповісти
НА ВАШУ ДУМКУ, НАСКІЛЬКИ ПОШИРЕНИМИ Є СЕРЕД СТУДЕНТСЬКИХ 
ПИСЬМОВИХ РОБІТ ВИПАДКИ ПЛАГІАТУ?
ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ ПРОЯВІВ 
НЕДОБРОСОВІСНОЇ ПОВЕДІНКИ
27.08.2020












Перевірка академічних текстів на наявність ознак плагіату
Формування навчальних завдань, що сприяють застосування творчого підходу до їх 
виконання
Інформування здобувачів вищої освіти та працівників про необхідність дотримання норм 
академічної етики та підвищення відповідальності за дотримання правил цитування та 
посилання
Повідомлення здобувачів освіти про рекомендації щодо належного оформлення посилань 
на використані джерела
Розміщення академічних текстів у ElaKPI у відкритому доступі
Організація заходів з популяризації основ інформаційної культури та академічної 
доброчесності
Розміщення робіт студентів у файловому сховищі
Викладання курсу з основ академічного письма та доброчесності
Інше:
СКАЖІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ЯК ПЕРЕВАЖНО НА ВАШІЙ КАФЕДРІ ОРГАНІЗОВАНА








Перевірка студентських робіт не здійснюється взагалі
Викладачі самостійно перевіряють роботи студентів на наявність плагіату 
доступними їм засобами
Перевірка здійснюється учбово-допоміжним персоналом кафедри
Викладачі самостійно перевіряють роботи студентів на наявність плагіату на 
спеціально обладнаних робочих місцях на кафедрі
Важко відповісти
Інше
СКАЖІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ЯК САМЕ НА ВАШІЙ КАФЕДРІ ОРГАНІЗОВАНА 







науковим керівником та враховує 
виключно формальні показники  
звіту подібності перевірки 




відповідальною особою на 
кафедрі та враховує виключно 
формальні показники  звіту 
подібності перевірки 






подальшим аналізом виявлених 




ЗАЗНАЧТЕ, БУДЬ ЛАСКА, ЧИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ НА ВАШІЙ КАФЕДРІ ТАКІ ВИДИ 





















(бакалаврські дипломні роботи, 
магістерські дисертації)
…статті
…тези виступів на конференціях





ЗАЗНАЧТЕ, БУДЬ ЛАСКА, ЯКІ ІНСТРУМЕНТИ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ 













За допомогою пошукових 










Користуємось безкоштовним програмним забезпеченням
Користуємось ліцензійним програмним забезпеченням, отриманим 
від Бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського
Користуємось пробною (тестовою або з обмеженим терміном 
користування) версією програмного забезпечення
Користуємось спеціально придбаним для підрозділу ліцензійним 
програмним забезпеченням
Користуємось власним розробленим програмним забезпеченням
Користуємось ліцензійним програмним забезпеченням, отриманим 
від спонсорів
Інше
В РАЗІ, ЯКЩО ВИ КОРИСТУЄТЕСЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИМ ПРОГРАМНИМ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ, ЗАЗНАЧТЕ, БУДЬ ЛАСКА, ЗВІДКИ ВОНО БУЛО ОТРИМАНО?
27.08.2020









Через зручність у користуванні
Через наявність можливості 
безкоштовного доступу
Через наявність можливості 
перевірки українською мовою
Це ПЗ найкраще знаходить плагіат
Це ПЗ має додаткові сервіси 

















…Порівняння з відкритими джерелами 
мережі Інтернет
…Порівняння з внутрішньою базою в 
спеціалізованому програмному 
забезпеченні, яке використовується 
кафедрою
…Порівняння з базою студентських робіт 
Вашого підрозділу за минулі роки
…Порівняння з базами студентських 
робіт інших підрозділів університету
Так Ні Важко відповісти







Так В окремих випадках Ні Важко відповісти











Недопущення до складання іспиту/заліку
Публічне соромлення, виховна бесіда
Інше
Жодних санкцій
ЯКІ САНКЦІЇ ЩОДО СТУДЕНТІВ ПРАКТИКУЮТЬСЯ СЕРЕД ВИКЛАДАЧІВ ВАШОГО





Так Ні Важко відповісти
ЧИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ ВИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗАВДАННЯ, ЩО 





Ні Так. На сайті підрозділу Так. В ElAKPI – Електронному 
архіві наукових та освітніх 
матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського
ЧИ ВИКЛАДАЄТЕ ВИ У ВІДКРИТИЙ ДОСТУП СТУДЕНТСЬКІ РОБОТИ? 
ПОЛІТИКА КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО В 









…студентських робіт? …робіт науково-педагогічних працівників?












Всезагальне ознайомлення з 
принципами та положеннями 
«Кодексу честі»
Перевірка академічних текстів 
здобувачів освіти (курсових, 
дипломних, магістерських, PhD 
дисертацій тощо) на плагіат




підручники тощо) на плагіат
Впровадження в університеті 
модулю «Основи академічного 
письма» в рамках дисципліни 
«Українська мова» 
Впровадження в університеті 
курсу підвищення кваліфікації 
НПП за темою «Академічна 
доброчесність»
Розміщення академічних текстів 
у відкритому доступі в 
електронному архіві наукових 
та освітніх матеріалів (ElAKPI)
Відомо Не відомо
ЧИ ВАМ ВІДОМО ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ТАКИХ СКЛАДОВИХ ПОЛІТИКИ КПІ ІМ. ІГОРЯ 






































ЯКИМ ЧИНОМ БУЛО ДОВЕДЕНО ДО ВАШОГО ВІДОМА ЗМІСТ ПОЛОЖЕННЯ ПРО 
СИСТЕМУ ЗАПОБІГАННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО, 
ПРИЙНЯТОГО У 2020 РОЦІ?
